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У статті аналізується вплив взаємодії держави та громадянського 
суспільства на розвиток демократії.
The article analyzes the influence of interaction of the state and the civil society 
to the development of democracy.
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Природа авторитарних Проявів 
в сучасному соціально-Політичному 
Просторі
В статті аналізуються природа, передумови та причини авторитарних 
проявів в сучасному суспільстві. В цьому контексті означуються шляхи 
оптимізації в процесі взаємодії інститутів влади та суспільства з метою 
ефективної реалізації задекларованих демократичних принципів.
Природа	 влади	органічно	поєднана	 із	 обмеженими	можливос-
тями	 індивідуального	 освоєння	 соціально-політичного	простору.	
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Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49
Конкретній	людині	практично	неможливо	раціонально	осягнути	 і	
оцінити	всю	множину	суспільних	проблем,	в	якій	втілена	вся	мозаїка	










до	 соціально-політичної	 дійсності.	 В	 такому	разі	 суспільство,	 яке	
в	політико-правовому	полі	може	бути	задеклароване	як	демократичне,	
поступово	 абсолютизує	 зовнішні	норми-регламентації,	 які	проду-
кують	інститути	влади	і	це,	в	свою	чергу,	сприяє	утворенню	такого	
феномену	як	конформізм.	
В	 такому	контексті	 деформованої	політичної	 свідомості	 та	по-











інформаційні	масиви	минулого	 історично	сполучені	 із	 сучасними	
соціально-політичними	 інституціями,	що	породжують	свої	моделі.	
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Сталіна	 в	 Радянському	Союзі,	 Хорті	 у	 Венгрії,	Франко	 в	 Іспанії,	
Салазара	в	Португалії,	Стреснера	в	Парагваї,	Сомоса	в	Нікарагуа,	
Дювальє	у	Гаїті	та	інші.















Актуальні проблеми політики. 2013. Вип. 49
У	зв’язку	з	цим	важливим	постає	питання	про	співвідношення	
об’єктивних	 та	 суб’єктивних	 чинників	 у	 соціально-політичному	
довкіллі.	 Буденна	 свідомість	 «зрощує»	 суспільні	функції	 із	 кон-
кретною	персоналією	і	в	останній	таким	чином	персоніфікуються	
влада	 та	 управління.	 В	 такому	разі	 політика	 витлумачується	 як	
результативний	вимір	лише	добровільного	воління	правлячих	кіл.	
Харизматизація	й	фетишизація	суб’єктів	влади	деформують	масо-
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Одним	 словом,	 ірраціональні	 наслідки	 «вільної	 соціально-
політичної	 гри»,	 експромту	 продукують	 ідею	 державної	 влади.	
Остання	досягає	такого	рівня	порядку,	коли	політичні	та	державні	
















Усталені	 лінії	 соціально-політичної	поведінки	 (зокрема,	 енту-









інституції	 стає	масовий	 авторитет,	 який	формально	 актуалізує	й	
усуспільнює	зовні	законний,	а	насправді	приховано-насильницький	
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звужений	підхід	презентує	 авторитет	 як	другорядну	 систему,	що	
слугує	узаконенню	(легітимації)	влади,	спирається	на	зовнішні	раці-
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В статье анализируются природа, предпосылки и причины авторитар-
ных проявлений в современном обществе. В этом контексте определяются 
пути оптимизации в процессе взаимодействия институтов власти и 
общества с целью эффективной реализации задекларированных демокра-
тических принципов.
The nature, prerequisites and causes of authoritarian manifestations within 
the modern society have been analyzed in the article. In this context the ways 
to optimize the process of interaction between state institutions and society for 
the effective implementation of the declared democratic principles have been 
determined.
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Політична та соціальна трансформація: 
взаємозв’язок та особливості
Розглянуто поняття трансформації та соціальної трансформації. 
Досліджено взаємозв’язок між соціальною та політичною трансформацією. 
Визначено специфіку сучасних політичних трансформаційних процесів.
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